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JUDUL: 
Analisis Pengaruh Variabel Pertumbuhan Jumlah Kredit UMKM, Pertumbuhan 
Jumlah Kredit UMKM, dan Pertumbuhan Tingkat Upah Minimum Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Timur. 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen 
yaitu pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM oleh perbankan, pertumbuhan 
jumlah debitur UMKM yang menerima kredit, dan pertumbuhan tingkat upah 
minimum kabupaten/kota (UMK) baik secara parsial maupun simultan terhadap 
variable dependen yaitu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur. Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel dengan  
time series 2011-2014 dan cross section 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 
Dari hasil analisis diketahui bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial variable pertumbuhan 
jumlah kredit dan pertumbuhan tingkat upah berpengaruh signifikan positif pada 
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel pertumbuhan jumlah debitur UMKM 
yang menerima kredit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
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TITLE: 
Analysis Effect of Variable Growth of MSME credit, Growth of Amount MSME 
Loan and Growth of Minimum Wage on Economic Growth of East Java Province. 
DESCRIPTION: 
This study aimed to analyze the influence of independent variables, the growth 
of lending to SMEs by banks, growth in the number of debtors MSMEs receive 
credit, and the growth rate of the minimum wage districts / cities (UMK) either 
partially or simultaneously on the dependent variable for economic growth districts 
/ cities in East Java province. The analysis in this study utilize panel data regression 
techniques with the 2011-2014 time series and cross section 33 districts / cities in 
East Java province. From the results of analysis that simultaneously all variables 
significant effect on economic growth. Partially variable amount of credit growth 
and the growth rate of wages has a significant positive effect on economic growth. 
While variable growth in the number of debtors MSMEs receive credit partially no 
significant effect on economic growth. 
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